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D r . F U T Ó J Ó Z S E F főiskolai adjunktus:
A F ÖLD RAJ Z I S Z A K D O L G O Z A T Í R Á S
N É H Á N Y K É R D É S E
Az 19 55- be n k i a d o t t T a n t e r v é r t e l m é b e n a M ű v e l ő d é s ü g y i Mi n i s z -
t é r i u m e l r e n d e l t e , h o g y az 1957—58-as t a n é v t ő l k e z d v e a p e d a g ó g i a i
f ő i s k o l á k o n m i n d e n h a l l g a t ó v a l a m e l y i k s z a k t á r g y á b ó l k ö t e l e s s z a k d o l -
go za t o t í rn i .
A múl t évben végzett 45 földrajz-szakos hallgató közül tizennyolcan írtak tan-
székünkön szakdolgozatot. A munkák általában megütötték a kívánt mértéket ,
közülük egy, mind terjedelemben, mind tárgyválasztásban, mind az anyag feldol-
gozásában messze túlhaladta a szakdolgozati kereteket, és csak, két munka volt
gyenge. A főiskola történetében először volt kötelező ilyen nagy lélegzetű szakdol-
gozat megírása. Előzetes tapasztalatokra ezért nemigen támaszkodhattunk , és sok
nehézséggel kellett megküzdenünk . Sok hibára a munka közben jöttünk rá, köztük
sok olyanra, amelyet már az idő rövidsége miatt egyáltalában nem. vagy csak rész-
ben lehetett javítani .
A s z a k d o l g o z a t í r á s k ö z b e n f e l m e r ü l t n é h á n y k é r d é s s e l s z e r e t n é k i t t
általánosságban f og l a l k oz n i , de n e m k í v á n o k az e g y e s m u n k á k r ó l k ü l ö n -
k ü l ö n é r t é k e l é s t a d n i .
A s z a k d o l g o z a t o t kész í t ő h a l l g a t ó k k a l va l ó f o g l a l k o zá s n e h é z és f e l e -
l ő s s ég t e l j e s m u n k a , h i s z en m i n d e n k i e lő t t v i lágos , h o g y m i l y e n ó r i ás i
j e l e n t ő s é g e l e h e t a f e l n ö v e k v ő p e d a g ó g u s n e m z e d é k t o v á b b i m u n k á j á r a ,
e n n e k az első s z á r n y p r ó b á l g a t á s n a k . T a l á n a s z ak d o l g o z a t ad i n d í t é k o t
e g y i k - m á s i k n a k a r r a , h o g y a t a n í t á s m e l l e t t k o m o l y t u d o m á n y o s m u n k á -
va l is fo g l a l k oz zé k .
1. A szakdolgozat i t é ma kiválasztása
K é t k é r d é s r e ke l l m i n d j á r t e l ö l j á r ó b a n f e l e l n ü n k : mikor és mit
a d j u n k ki s z a k do l g o z a t i t é m á n a k . Az e l s ő r e k ö n n y e n f e l e l h e t ü n k . A d j u k
ki a t é m á k a t a harmadik félév elején. N e m k o r á b b a n , m e r t az e lső é v b e n
k ó s t o l c s a k b e l e a h a l l g a t ó a s z a k t u d o m á n y o k b a , és d ö n t i el, h o g y a ké t ,
e s e t l e g h á r o m s z a k t á r g y b ó l (b i o l ógus okn á l ) m e l y i k b ő l v á l a s z t j a a t é m á -
j á t . Az e r ő s e b b v o n z ó d á s t e r m é s z e t e s e n e g y év i t a n u l á s u t á n m é g m e g -
l e h e t ő s e n f e l ü l e t e s . L e g t ö b b s z ö r n e m a t u d o m á n y , h a n e m az e l őa d ó s z e -
m é l y e , e g y é n i s é g e a d ö n t ő e b b e n a k é r d é s b e n . É p p e n ezér t , h a a II I .
v a g y IV. f é l é v b e n v á l t o z n a a h a l l g a t ó e b be l i v é l e m é n y e , és a f ö l d r a j z
s z a k d o l g o z a t h e l y e t t n a g y o b b k e d v e t é r e z r a j z v a g y t ö r t é n e l m i , n ö v é n y -
v a g y á l l a t t a n i v o n a t k o z á s ú t é m a k i d o l g o zá s á ra , m i n d e n s é r t ő d ö t t s é g n é l -
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k ü l enged jük , h o g y a hal lga tó a más ik t a n sz ék e n készí tse el szakdolgo-
zatá t , hiszen az e rőszakka l me g í r a t o t t dolgozatban úgy sem l en n e t ú l s á -
gosan sok köszönet .
A m u n k a t é m á j á n a k a k ivá lasz tá sá t a negy ed i k f é l év re halasztani
m á r n em lenne he lyes , m e r t k e v é s idő m a r a d n a a dolgozat meg í r á sá ra .
A más ik ké rdés r e , t ehá t a szakdolgoza t témaválasztására sokka l
n eh ez eb b a f e le le t e t megadn i . A t é m á k a t á l t a l áb a n ké t csopor t ra oszt-
h a t j u k . Az elsőbe azok t a r toznak , am e l yek e t e lsősorban irodalmi mun-
kák áttanulmányozása alapján, t e h á t í róaszta l i m u n k á v a l t u d a ha l lga tó
megoldani . I ly en pé l dáu l a meteoro lógia i vona tkozású t é m á k jó része
(példáu l az 1954. év időjárás i rendel lenességei , Eger 1955. év i időjárása) ,
v a g y egyéb n a g y á t fogó fö l d r a j z i von a tk ozás ú és m á r az i r oda l omb an
jó l fe ldolgozot t t é m a k ö r ö k (a Tapo lca i -medence , a Tisza v íz já r á sa és sza-
bályozása stb.). Ezek k ivá la sz tásáná l a t a n á r mind ig legyen f i g y e l e m m e l
a he lyi k ö n y v t á r adot t ságai ra , m e r t hiszen a ha l l ga tóknak sem i de jük ,
s e m pénzük n incs a r ra , hogy hosszabb idő t tö l t senek a Széchény i v a g y
az Egye temi K ö n y v t á r b a n . Az első évben i lyen nehézségre n e m gondol-
t a m eléggé , és az i rodalmi f o r r á s o k e légte lensége mi a t t ke l l e t t m e n e t -
közben n é h á n y szakdolgozat t é m á j á t megvá l toz ta tn i , ami s e m m i k é p p e n
sem helyes, m e r t a ha l lga tó eset leges e lkedvet l enedésér e vezet , h iszen
sok m u n k á j a „vész k á rb a" .
Az ebbe a t í p us ba t a r tozó szakdolgozatok a kevésbé igényesek . Igaz.
h og y a ha l lga tó t a t á rg y r a vona tkozó i roda lom aprólékos és t üze te s
á t t a n u l m á n y o z á s á r a kényszer í t i , de az egyén i ku ta t á so n a lapu ló m u n k a
belőle m a j d n e m te l j e sen h iányzik . Ezér t csak összegezést , l eg fe l j eb b ú j
s zempont ok szer in t i csopor tosí tás t enged meg . Ezeket a szakdolgozatoka t
szokták vá lasz tan i azok a hal lga tók , ak ik n e m vonzódnak különösen
a fö ldra jzhoz , de m e r t kötelező a szakdolgoza t írása , úgy hiszik, hogy
i lyenfé le m u n k á v a l szerencsésen meg t u d n a k bi rkózni .
A másod ik csoportba az egyéni kutatáson alapuló kis t á j t e rmésze t i
és gazdaság i f ö l d r a j z i le í rása (pé ldáu l Bé l ap á t f a l v a ipara, Bábo l na pusz t a
mo nog rá f i á ja ) és a f a l um on og rá f i ák , t e l epü lés fö ld r a j zo k ta r toznak . Ezek
t ö b b szempont bó l is e lőnyösebbe k az előző t ípusná l . A részle tes i rodalmi
g y ű j t ő m u n k á t i t t f e l t é t l en ü l ki kell egész íten i egyén i k u t a tá s sa l is
h iszen a l eg ú j ab b , különösen g azd aságfö ld ra j z i ada tokra n e m fog ta lá ln i
megfe le lő i r oda l ma t . Sőt , sok e se t ben az is e lőfordul , hogy az egész a n y a -
gá t m a g á n a k ke l l összegyűj tenie , m e r t a fe ldolgozandó t e rü l e t t e l eddig
m é g senki s em fogla lkozot t .
Mivel a ha l l ga tó k t öbbsége s a já t f a l u j a m on o grá f i á j á t í r ja , m á r az
i rodalmi a d a t g y ű j t é s u t á n v a g y közben is n a g y ü gy bu zg a l om ma l és le l -
kesedésse l lá t hozzá a h iányzó ada tok begy ű j té séh ez . Egy i k -más i k a n y a g -
rész t o lyan ap ró l ék osa n is feldolgozza, ami eset leg m á r t ú l h a l a d j a a szak-
dolgozat ker e t e i t . I lyen e se tben a t a n á r n a k kel l f igye lmez te tn i e a h a l lg a -
tót , nehogy az egy i k an yagrés z t ú l rész le tezés e a más ik r o vás á ra m e n j e n .
A m o n o g r á f i á k sok e se t be n olyan r ész le tada toka t is t a r t a l m a z n ak ,
amelyek eddig m é g n y o m t a t á s b a n n e m j e l e n t ek meg. í gy eset leg f o r r á s -
m u n k a k é n t is f e lhaszná l ha t ók . A n ag y o b b községekné l vá lasszuk kü l ön
a te rmésze t i és a gazdaság i fö ld ra jzot , n e h o g y a t ú lságosan nagy a n y a g
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mia t t csak á l t a l ánosságban mozogjon a szakdolgozat . Va gy ha egy f a l u
k iugró va lam i l yen n ö v é n y t e rmesz té se t e r én , ak kor még é rdekesebb , h a
en n ek az egy n ö v é n y n e k a t e rm esz t é séve l foglalkozik a m u n k a (példáu l
Csány d i nn ye te rm e l és e , Verp e l é t szőlő termesz tés e stb.). Ha a községbe n
országos j e l l egű üze m van , er rő l is k észü l he t a szakdolgozat (a s a rk adi
cukorgyár , Bé l apá t fa l v a ipa ra stb.).
Ez a dolgoza t t ípus n a g y segítsége t ad a szülőföld m eg ism erésé r e és
indí t éko t ad a később i m u n k a h e l y t e rm észe t i és gazdaság i f ö l d r a j zá n a k
feldolgozására is. Ezen keresz tü l a h a za f ia s neve lés egyik fon tos e szkö -
zévé válik . A t á j b a n az összefüggések m egk eresé se jó a lka lmat ad
a ma t e r i a l i s t a szemlé le t k i fe j lesz tésére . A g y ű j t ő m u n k a során az e m b e -
rekke l és a gazdaság i é l e t t e l való közve t l e n kapcsola t a a poli t ikai n e v e -
lés t segít i elő , hiszen l é p t en -n y o m o n közvet l enü l t ap a sz t a l h a t j a f e j lődő
szocia l i zmusunk n agy e re dmé nye i t . A m ú l t t a l való összehasonl í tás ped ig
i smé t csak a hazaf ias neve lé s t szolgálja .
E n n é l a do lgoza t t ípusná l nagy nehézsége t je l en t a t a n á r n a k a m u n k a
e lbí rá lása és f ő k é p p e n az ada tok h i te lességérő l való meggyőződés .
Mi n d ké t t í pusú szakdolgozatná l a t é m á t kölcsönös megegyezé s a l a p -
j á n a ha l lga t ókka l e g y ü t t vá lasszuk ki, és a m u n k á v a l kapcsolatos n eh é z -
ségekre e lőre f ig ye lmez tes sü k őket . Ha e r e j é t m e g h a l a d n á a szakdolgo-
zat, p r ó b á l j u k a r ró l a t é m á ró l lebeszélni , vagy azon be lü l egy r ész le t -
t é m a k idolgozására r áb í rn i .
2. Adatgyűjtés
A t é m a megvá lasz tá s a u t án a f e l ad a t megoldás a következ ik , a m e l y -
ben a t a n á r n a k n a g y m é r v ű segítséget , i r ány í tá s t kel l adnia .
Mi lyen l egyen ez a segítség? Sz e r i n t em a l eg jobb, h a az első ké t -
h á r o m ó r án közös foglalkozást t a r t u n k v a l a m e n n y i szakdolgozó ha l l g a -
tóval , a mi k or is az adatgyűjtés á l t a l áno s s z em p o n t j a i t i s m e r t e t j ü k .
A ké rdése s szakdolgozathoz először a r ende lkezésr e ál ló irodalmat k u t a t -
t a t j u k fel . Lehető leg 50 000-es m é r e t a r á n y ú t é r k ép e t is szerez tessün k be.
Ha a szakdolgozat az első t ípusba ta r toz ik , ak ko r a dolgozatí ró s zá m ár a
az i rodalmi a ny a g fe ldolgozása és r e nd ezé s e jelent i a főfe lada to t .
Ha a szakdolgozat a más ik t ípusba ta r tozik, ak kor is szükség v a n az
i rodalmi fo r rá sokra , de ezzel a m u n k á v a l m á r a IV. f é l év végére készen
kell lennie . Főleg azér t , hogy a n y á r i s z ün e t b e n a k u t a t a n d ó t e r ü l e t e n
i rodalmi f o r r á s o k a l ap j á n m á r t ö bb -k ev es eb b i sm ere t an yag ga l i n d u l j o n
neki a gyűjtőmunkának. Ehhez f e l t é t l en ü l szükséges a részletes s ze m -
pon toka t megadn i , m e r t a még g y ak o r l a t l a n t e r e p m u n k á s esetleg sok
fontos ada t b e g y ű j t é sé t e lmulasz t j a .
A g y ű j t ő m u n k á h o z n ag y segí tsége t a d h a t n a k a tanács i szervek.
Evégbő l l ássuk el a ha l lga tóka t t anszék i igazolással , misze r in t az ado t t
t e rü le t rő l készí t ik a szakdo lgozatukat , és k é r j ü k az i l le tékes sze rvek
t ámogatásá t .
Az a d a t g y ű j t é s h e z l eg jobb módsze r a cédulázás . H í v j u k fel a ha l l -
gatók f i gye l mé t , hogy egy-egy cédulá ra csak egy t é m á t j egyezzenek fe l .
K i n n a t e r e p e n csak a n y e r s ada toka t g yű j t s ék , az összegezést , eset leg
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a t é rk ép r e va ló átv i te l t h a g y j á k a r r a az időre , amikor m á r v issza jö t t ek
a főiskolára .
3. A nyár i gyűjtőmunka szempontjai
a) A fe ldolgozandó t e r ü l e t t e rmésze t i f ö l d r a j z án a k an y ag á t a kö ve t -
kező s ze mp on t ok szer in t g y ű j t e s s ü k össze :
Kialakulás és domborzat
A k é rd és e s t e rü l e t v a g y f a lu f ö l d r a j z i helyzete , geológia i k i a l a k u -
lása , az abszolú t és r e l a t í v magasságv iszonyo k rész letes i smer te tése .
Ezekhez az ad a t o ka t n a g y összefoglaló m u n k á k b ó l kel l venn i , és azt s a j á t
g y ű j t é s ü k k e l (különösen r ész le tekkel ) kiegészíteni .
Síkság , d o m b - v a gy h eg yv id é k a vizsgál t t e rü le t? Az egyes m o r f o -
lógiai f o r m á k mi lye n a r á n y b a n osztozkodnak . A he g y- és d om b v i d é k n e k
az u r a l ko dó kőze tanyaga , eset leg ásványk incse i , azok k ihasználása .
A le j tők ha j l ás szög e és h a t á s u k a gazdaság i é le t re és a t e l epülés re . L e h e -
tőleg jó l á t t e k i n t he t ő dombo rza t i és mor fológia i t é rk épv áz la t m eg -
ra jzolása .
Éghajlat
A t e r ü l e t égh a j l a tá t a he ly i vagy a köze lben levő meteoro lógia i á l lo -
má s ad a t a i a l a p j á n dolgozzák fel . A g y ű j t ő m u n k a t e r j e d j e n ki f e l t é t l en ü l
az egyes é gh a j l a t i e l emek beszerzésére . (Hőmérsékle t év i közepe i t öb b
évt izedre v i sszamenőleg , t örzsér ték , abszo lú t évi ingás , szélső é r t ék ek ,
csapadék , a szé l i rány és sebesség , l égnyomás , f e lhőze t stb.) Ezeket a j á n -
la tos t áb l áz a t o k b a n v ag y g r a f i k o n o k b a n f e l t ün te tn i . A készen k a po t t
ada toka t k i l ehe t egész íten i s a j á t m i k ro k l i m a t i ku s k u t a t á sa i k k a l ( inszo-
lációs v i szonyok a l e j tőn , t a l a j hő mé r sék l e t i mérések , szé l sebességméré -
sek stb.). G y ű j t s e össze a t e rü l e t r e n dk í v ü l i időjárás i je lenségei t és azok
hatásá t a gazdaság i é l e t re ( jégverés , h ó fú v ás , r end k í vü l i e r e j ű z iva tarok ,
zúzmaraképződés) .
Vízrajz
I t t sok lehetőség adód ik az egyén i ku ta t á s r a . Ha a ké rdése s t e r ü l e t
gazdag v íz ra j zú , eset leg csak ezt a t é m á t dolgoztassuk fe l önálló szak -
dolgozatként . Fe l kel l m érn i e , hogy a k u t a t o t t t e rü le t e n mi l yen források
v ann ak . Mi l y en ezek v ízhozama , hőmérsék le te , kémia i összetétele , esés -
v iszonya? Fe l h a sz n á l j ák - e a f or rá sok v izé t a fa luban , h a igen, mi re , ha
nem, m i r e l e h e t n e azokat f e l használ n i?
A kutak (ártézi , f ú r o t t és ásot t ku t a k ) száma , t e rü l e t i eloszlása , v íz -
m en ny i sé gü k , v ízsz in t ingadozásuk (er rő l g r af ikon t l ehe t készí teni , össze-
hasonl í tva a csapadék i dőbel i eloszlásával) , összetételük , f e lhasználá suk .
A t e r ü l e t e n á t fo lyó főfolyó és a n n a k mellékfolyói, v ízhozamuk , víz -
j á rásuk , szakasz je l l egük , terasza ik, be fa gy ás i i de jük , szabá lyozásuk , v íz -
m űv e i k (zsilipek, á te reszek , e rőműt e lepek) , azok célki tűzései . A fo lyók
gazdaság i k ihaszná lás a (halászat , v íz ienergianyerés , a víz ipar i fe l hasz -
nálása , öntözés) . Kü l ö n ös e n bő k u ta tá s i lehetőség nyí l ik az öntözés t e r én .
A f a l u állóvizeinek rész le tes i smer te tése .
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Talaj
I t t egyén i ku t a t á s r a kevés l ehe tőség van egy II. éves ha l lga t ónak .
De nincs is rá szüksége . Az ad a t ok a t k ö n n y ű á t v e n n i a Kre y b i g - f é l e
t a l a j t é rkép ekbő l . De f e l t é t l enü l egyén i g y ű j t é s t kel l végeznie a szikes
t e rü l e t ek né l n ag yság uk ra , t e rveze t t v ag y f o l y a m a t b a n levő m e g j a v í t á -
su kr a vonatkozólag . Megfigyelés i o b j e k t u m lehe t a ta la jeróz ió is, a m e l y
rövid idő a la t t is n a g y pusz t í tásoka t végezhet . É rd e m e s kü l ön fogla l -
kozni egy-egy n ag y zápo r t a l a jpusz t í t ó m u n k á j á v a l és annak a gazdaság i
é le t re gyakoro l t ha tásával .
Növényzet és állatvilág
I t t csak a t e rmésze te s n ö v é n y - és á l la tv i lágo t vegyék számí tásba .
(A leg fon tosabb n övén y t á rsu lá so k és t e rü le t i eloszlásuk , az e rd ő t e rü l e -
tek f a j o n k é n t i részletezése. ) Az a n y a g g y ű j t é s n é l a biológus ha l lga tók
e l őny ben ' vannak. Ezt az anyagrész t j obbára i ro da lmi for rá sok a l a p j á n
g y ű j t s é k össze . Ha a t e rü le t e n va l ami kur ioz i tá s v a n (arbore tum) , akkor
azt r ész le tesen i smer te ssék .
Népesség, település
A fa l u vagy fe ldolgozandó t e rü l e t l akosságána k f e j lődés e és ma i
száma . A népszaporodá s (születés , halálozás , gy e rm ek ha l a nd ós ág , n é p -
mozgalmi adatok), a lakosság megosz lása foglalkozás i ágak szer in t , osz-
tá lyvi szonyok 1945 e lőt t és u tán , a t e l epü lé s t ö r t éne t i fe j lődése , kü lönö s
részletességge l az 1945 u t án i v iszonyok.
A t e l epü lé s e lhe lyezkedése , a te lepü lé s jel lege , építészet i v o n a t k o -
zások .
Ezeke t az ada t oka t a tanácstól , vag y a j á rá s i sta t i szt ikai k i r e n d e l t -
ségtő l szerezhet ik be.
b) Gazdaság i élet .
Energiaforrások, bányakincsek
Milyen energ ia fo r r áso k és ásvány l e lőhe lye k v a n n a k a község vagy
a t e rü l e t h a t á r á b a n , azokbó l m e n n y i t bányásznak , a bányá k m u n k á s l é t -
száma , azok fe j lődése , 1945 előt t és u t á n . A b á n y á k b a n a gépes í t é s m é r -
téke . A k i bányászo t t anyago t he ly i leg dolgozzák-e fel vagy m á s t e r ü -
l e tekre is e lszál l í t ják , h a igen, a kk or m e n n y i t és hova , ha van f e l h ag y o t t
b á n y a a t e rü le ten , megokolni , hogy m i é r t h a g y t á k abba a k i t e rme l ésé t .
Ha e l e k t ro m os á ra m t e rme lő közpon t is van, g y ű j t s é k be a rá vonat kozó
adatoka t . H o n n a n k a p j a a f ű t ő an y ag o t , m e n n y i t haszná l fel, m e n n y i az
á ram te rm e lé se , hova ad a községen k ívü l á r a mo t ?
Ipar
A ké rdése s t e rü le t vagy község ipa r te lepe inek , üzemeine k fe l so ro -
lása és rész le tes le í rása . Ehhez a következő ada tok beszerzése szükséges :
a fe ldolgozot t anyag és f e lhaszná l t energia e rede te , menny isége , azok
vál tozása v isszamenőleg ; az ipa r te lep g y á r t m á n ya i , f é lkészáru , készá ru ;
csak a f a l un a k , a kö rn yék n ek , az egész ország népgazdaságának , vagy
esetleg e x p o r t r a is t e rme l -e ; a t e r m e l t á r u m e n n y i s é g ingadozása ; a m u n -
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kás lé t s zá m és az erőgépek , v a l a m i n t a f e lh aszná l t energ ia ingadozása .
(Ha a községnek v agy t e rü l e t n e k országos je l legű ü zem e van , akkor
m a g a az ipar i ü z e m is k iadhat ó szakdolgozatnak. )
Fel té t lenü l k i kel l térn i a k i s ipar ra is. B e g y ű j t e n d ő a d a t o k : Milyen
k is ipa r van a k é rd é se s t e r ü l e t e n ? I pa r ága k szerint . H o g y a n vál tozot t
a k is iparosok s z á m a az e lmúl t húsz évben? Mi a helyzet a k is ipar i szö-
ve t keze tek t e r é n ? Mit t e rm e l n e k ? Hova szá l l í t anak?
Ha nagy m ú l t r a v i ssza tekintő ház i ipa r v a n a t e rü le ten , akkor az
a r r a vonatkozó összes ada tok b e g y ű j t e n d ő k . Id ény j e l l egű- e vagy sem?
Mi t kész í t e t tek? H á n y ember t f og la lkoz ta to t t a mú l t b a n és h á n y e m b e r t
fog la lkoz ta t m o s t ? Hova szá l l í t já k a t e r m é k e k e t ? Ki kell t é rn i a n y e r s -
a n y a g k é rd é s r e is.
Mezőgazdaság
A b i r tokv iszonyok adatai (0—1 holdig, 1—10-ig, 10—25-ig, 25 hol -
d on felül) . A t e rme l őszöve t keze t ekrő l és á l l am i gazdaságokró l rész le te s
a d a t g y ű j t é s : a f ö l d t e rü l e t nagysága , a t a go k száma , egy csa ládra eső
jövedelem , a f ö l d t e r ü l e t kézi és gép i m e g m u n k á l á s á n a k az a r á n y a szem-
pon t jábó l .
Van-e gépá l lomás , m e k k o r a a géppark , a f a lu t e rü le t éne k h á n y szá -
za l éká t t u d j á k megdolgozn i a gépek ?
A f ö l d t e rü le t megoszlása m ű ve l és i ágak szer in t (szántó , legelő , ré t ,
szelő , gyümölcsöske r t , erdő , n ád a s , t e r m é k e t l e n terület) . Az egyes m ű v e -
lés i ágak e l to lódása az utolsó 20 év alat t .
Növénytermesztés
A szántó , szőlő , gyümölcsö s és v e t e m é n y e s b e n egyes haszonnövé -
n y e k t e rm őt e rü l e t e , ho l dankén t i t e r m é sh o za m a és ezek vál tozása évekr e
visszamenőleg (graf ikon) . Műve lés i módok , m i n t pé ldáu l t a l a j j av í t á s ,
öntözés , n öv ény nemes í t é s stb. A te rm el t m en n y i sé ge k e t e l f og yasz t j a - e
a t e rü le t lakossága vagy ipara? H a nem, h ov a szál l í t ják a fe les lege t?
Állattenyésztés
A leg fon tosabb t enyész te t t á l la tok fe l sorolása , szám szer in t és azok
vál tozása az u t ó b b i években (grafikon) . Az á l l a t á l lomán y megosz lása az
eg yes szektorok közöt t . A sza rvas marh a , se r tés , ló, j uh , b a ro mf i f é l é k
rész le te s je l lemzése .
Halásza t (halas tavak) , vadásza t , méhésze t , s e lyemhernyó tenyész té s .
Közlekedés
Milyen köz lekedés i u tak h a l a d n a k á t a t e r ü l e t e n (vicinális , országos
je l legű) . Az ú t h á l ó z a t k ia lakí tá sá t mi lyen t én yező k ( fö ldrajziak ) szabták
m eg . Az u t ak b u r k o l a t a és á l l apo ta . Mi ly en esetleges t e r v e k v a n n a k
a rossz u t ak f e l j a v í t á s á r a ? Mi l ye n a község v a g v te rü le t á r u - és személy -
fo rg a l m a ? (Té rképváz la t a kül önböző utakról . )
A falu egészségügyi és kulturális viszonyai
Milyen egészségügy i i n t éz mén ye i v a n n a k a tá rgyal t t e rü le t nek , azok
fe j lődése , a fogl a lkozta to t t ak és a be tegek száma .
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A f a l u (város) k u l t u r á l i s i n t ézménye i (iskolák , színház , mozi, m ű v e -
lődés i ot thon) . Az i skolákró l részletes ada tok beszerzése .
4. Az anyag feldolgozása
Az ö tödik f é l év e l e j én legyen készen a ha l lgató az i rodalmi a n y ag
és a s a já t ada t a i nak gyű j té sév e l . Et tő l kezdve m á r csak egyéni leg fog-
l a l k o z h a t u n k m i n d e n szakdolgozato t készí tő hal lga tóval .
Aján la tos , ha a b e g y ű j t ö t t anyago t a t aná r is átnézi , és a h i án yos -
ságokra f igye lmezte t i a hal lga tókat , ak ik az e lmulasz to t t aka t a f é l é v
f o l y m á n m é g pótoln i t u d j á k .
Az ö tödik fé lév a szakdolgozat a n y a g á n a k a r end ezés e és f o r m á b a
ö n t ésé ne k az időszaka legyen . A meg í rá s előt t f e l t é t l enü l f i gy e l me z t e t -
n ü n k ke l l a ha l lga tókat , h og y a szakdolgozat n e m egymást ó l f ü g g e t l e n ü l
fe l sorol t ada tok ha lmaza , h a n e m az összefüggések és kapcsola tok m e g -
keresése , a me l y h ez az ada tok csak eszközü l szolgálnak .
Az a n y a g g y ű j t é s u t á n kész í t t es sünk bő vázlatot a me g í r an d ó a n y a g -
ról . A ha l lga tóna k ezt a m u n k á j á t v izsgá l ju k fe lü l , és v i lágos í tsuk fel,
ho gy mi t kel l m ás k é p p e n v a g y h e l y ese bb e n cs inálnia . I t t mé g k ö n n y ű
a készülő h i bák a t korr igá ln i . Ha a bő váz la to t j óv áh ag y t u k , a dolgozat
megí rásá t t e l j e s egészében h a g y j u k a ha l lga tókra . Ebbe a m u n k á b a n e
av a t ko z zu n k bele, még a b b a n az e se t ben sem, h a a ha l lga tók ezt kü lön
kér ik . De f e l t é t l enü l szükséges a meg í ráshoz n é h á n y á l ta l ános s zemp on-
to t adni . í g y fokozot tan h í v j u k fel a f ig ye l mü ke t a dolgozat szabatos
stílusának a fontosságára . Az eddigi t apasz ta la t azt m u t a t j a , hogy csak
a szakmai a ny ag r a gondo lnak , és a s t í lus ra n e m f o rd í t a n a k kellő gondot ,
í g y az e l m úl t évben a n e m szabatos fogalmazássa l , vagy a m a g y a r t a l a n
k i f e jezése k ha lmozásáva l a k ü l ön ben igen é r t ékes ada t oka t t a r t a l m az ó
do lgozat uka t egyes ha l lgatók l e ron to t t ák .
A jó fogalmazá s r e n d k í v ü l fontos . Még az is megengedhe tő , hogy
a dolgozatot a ha l lgató nézéssé át , és jav í t ta ssa ki jó s t í lusú é vf o l y a m -
t á r sáva l , eset leg magyar -szakos ka r t á r sáva l .
A dolgozat másik , t a l án a szövegge l egyenlően fon tos része az illuszt-
rációs anyag elkészítése , a me l y á l t a l ában t é rképekből , t é rk épvá z la t ok -
ból , g ra f ikonokbó l , d ia g ramm ok bó l és f é n y k é p ek b ő l áll .
A tapasz ta la t meg i n t azt mu ta t t a , h o g y a nehezen beszerezhető t é r -
k ép m ia t t a hal lga tók szívesen h a g y t á k ki a m o n o g r á f i á j u k b ó l a f a l u t é r -
képét , ami a lapvető hiba. Az i l luszt rációs a ny ag s ikere é rd e ké b e n m e g i n t
a jánla tos , h a er rő l az anyagró l j egyzéke t kész í t t e tün k a hal lga tókkal , azt
jól . a laposan, közösen á tnézzük , és f e l h í v j u k a f i gye lmük et , hogy az á l t a -
luk b eg y ű j t ö t t ada tha lmazbó l , hol l ehe t egy g ra f ikonna l , d iag rammal ,
vagy váz la t t a l a szakdolgozatot sokka l szemlé le tesebb é tenni . Tuda to s í t -
suk a ha l lga tókban , hogy a jó és szép i l lusztráció m e n n y i r e emel i a dol -
gozat é r t éké t .
K ül ön ké rdé s az i l lusztrációs an yag kivi telezése . Sz e r i n t e m az l en ne
a jó, ha a ha l lgató sa já t m a g a ra jzolná m e g a dolgozatához szükséges
anyagot . De ha rosszul rajzol , n e e rő l tessük erre, h a n e m a g ra f ikonoka t ,
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t é rképv áz la to ka t mássa l kész í t tesse el, ebben az e se tben azonban jelezze
a dolgozatában , h ogy az i l luszt rác ióka t m á s rajzol ta .
A fényképeket az ad a t gy ű j té s se l eg y ü t t a IV. és V. f é l é v közöt t i
n yá r i s züne t ben , l ehe tő leg m ag a kész í tse a hal lgató . (Földrajzszako s
t a n á r n a k f e l t é t l e nü l é r t e n i e kel l a f ényképezéshez . ) A d iákok ha j l amo-
sak arra , ho gy f a l u j u k b ó l a s zer in tük legszebb r észeke t f ényképezzék .
H í v j u k f e l a f i g y e l m ü k e t a r r a , még a f ény k ép ezé s megkezdés e előtt , ho g y
n e m f é n y k é p p á l y á z a t r a , h a n e m fö ld ra jz i szakdolgozat s zámára készí t ik
a f e lvé te leke t . Ezé r t i t t elsődleges a g eo gra f i k um . Ké t sze r -há ro mszo r
anny i f e lv é te l t c s i ná l j anak , m i n t a m e n n y i t a m u n k á j u k b a szándékoznak
betenni . H a a ha l lga tó n e m f ényképez , ak kor f é n y k é p e z t e t h e t is. Azt
azonban s e m m i k é p p e n se m ta r t o m meg en ged he t őn ek , hogy könyvbő l ,
fo lyó i ra tokbó l v á g j a n a k ki képeket , és azokat r agasszák be a dolgoza-
tukba .
H í v j u k fe l a f i g y e l mü k e t , hogy i l lusztrációs a n y a g u k a t számozzák ,
és ezekre a s zám ok r a h iva tkozzanak a dolgozat szövegében . Ne fe l edkez -
zenek me g az i roda lo mjegyzékrő l sem.
Nagyon soka t s eg í t ü nk a ha l lga tóknak , ha az a ny ag gépe lésérő l va l ó
t udn i va lók a t is e l m o n d j u k , t ehá t ázt , hogy a l ap n a k csak egyik o lda lára
gépei tessenek , egy o lda lon 30 sor, egy so rban pedig 60 leü tés l egyen.
Figyelmez tessük , hogy a legépelés u t á n a szövege t f e l t é t l enü l o lvas -
sák á t mégegysze r és a g é p - és he lyes í rás i h i b áka t j av í t s á k ki, n e h o g y
olyan eset f o r d u l j o n elő , hogy ezen h i bák mi a t t u ta s í t su k vissza a dol -
gozatot.
Az i t t e l mo ndo t t m u n k a m e n e t á l t a l ánosságba n bevál t . Te rmésze te -
sen még r ész le te iben sok j av í t an i való v a n r a j t a . E lőnyé t a jó e r e d m é -
n ye ken k í v ü l ab b an l á tom , hogy közös m u n k a közben a hal lgató és
a t aná r sokka l köze lebb k e r ü l egymáshoz .
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